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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan 
menambah pengetahuan mengenai prosedur dan pelaksanaan program kemitraan, 
bagaimana menghitung nilai efektivitas dan tingkat pengembalian pinjaman serta 
apa saja monitoring yang diperlukan dalam prakteknya. Metoda analisis data dalam 
penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 
membutuhkan data primer dan data sekunder. Objek penelitian adalah PT PP 
(Persero) Tbk. Penulis melakukan analisis terhadap prosedur dan kebijakan dengan  
memakai undang-undang, apakah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Hasil 
yang dicapai adalah PT PP (Persero) Tbk melaksanakan program kemitraan sesuai 
dengan undang-undang. Simpulan pelaksanaan program kemitraan di PT PP 
(Persero) Tbk sudah sesuai dengan peraturan akan tetapi perlu adanya sedikit 
perbaikan pada proses penyeleksian calon mitra binaan dan pelaksanaan 
monitoring. Untuk nilai efektivitas sudah baik, yang perlu ditingkatkan adalah pada 
tingkat pengembalian pinjaman. (AZR) 
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